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 (a)  
図５ 利用の際に受けたいサービス (質問⑮)
 (b) 
























































































































































































































































































































































































１. 男性 ２. 女性
② 年齢をお答え下さい
１. 20代 ２. 30代 ３. 40代
４. 50代 ５. 60代以上
③ 研究 (講義) 分野をお答え下さい
１. 経営系 ２. 会計系
３. 情報系 ４. 社会科学系
５. 人文科学系 ６. 自然科学系
７. 語学系 ８. 芸術・スポーツ系
９. その他 ( )
④ コンピュータの利用頻度はどれくらいですか？
１. 毎日 ２. １週間に２､３回


























10. その他 ( )
⑦ 講義資料の情報源は主にどこですか？
１. 論文 ２. 書籍 ３. 雑誌
４. 新聞 ５. インターネット








































１. 講義資料 ２. 課題・レポート
３. プログラム等のひな型























８. 視覚的に綺麗 (文字､ 色など)
９. 動的な視覚効果がある (アニメーション､
シミュレーションなど)






























































６. チェックする (見る) ときに楽






５. チェックする (見る) ときに不便
６. 紛失する可能性がある









































７. その他 ( )
Ａ) ４.から６.を回答された方､ その         システム名は何ですか？
ａ.          (     )
ｂ.       ｃ.     
ｄ.           ｅ. その他 ( )
Ｂ) ６.を回答された方､ 利用をやめた理由
は何ですか？
( )  教育改善について､ 何かご意見などがあれ
ばご記入をお願い致します｡
( )
ご協力ありがとうございました｡
…
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